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No. 着工 コンクリート　打設完了 竣工 開館 借用時期 延べ床面積 (m2) 展示面積 (m2) 収蔵庫面積 (m2) 博・美 運営団体
1 2002.10.01 2004.12.20頃 2005.09.20 2006.07.13 2006.09.-12. 16,355.0 2,990 979 美 県
2 1998.11.08 1999.11. 2000.11.25 2001.10.06 2007.04.-05. 13,000 3,187 1,213 美 県
3 2005.07.05 * 1987.12. 2005.08.05 * 1988.11.29 所有指定品収蔵 545.3 228.5 51 博 市
4 1999.03.10 2000.03.30 2000.12.01 2001.10.26 2006.12.-2007.04. 6,856.5 1,593.1 627.7 美 県
5 2005.11.11 2006.05.26 2007.07.31 2007.10.14 所有指定品収蔵 28,200 9,600 2,300 博 財団
6 2002.07.14 2004.04. 2006.05.31 2007.01.21 2007.07.-09. 48,000 14,000 425 博 国
7 2004.10.01 2005.06. 2005.10.08 2006.11.-12. 2,865 914 483 美 財団
8 2006.07.01 2007.01.15 2007.04.01(使用開始) 所有指定品収蔵 2,200 920 570 美 財団
9 1991.08.26 1994.08.31 1995.01.22 2007.03.-05. 7,500 1,522 522 美 財団
10 2004.05. 2006.06. 2006.12.31 2007.03.30 2007.09.-10. 4,500 1,050 150 美 会社
11 2000.02.02 2001.01. 2002.06.30 2002.10.25 2006.05.27.-07.30 1,363 博 財団
12 2001.10.27 2003.10.31 2004.02.28 2004.04.01 2006.10.-12. 25,852 755 443 博 学校
13 1996.03.01 1997.05末 1997.09.30 1998.04.24 2007.01.-03. 1,499.7 456.8 106.4 美 市
14 2005.04.01 2005.09.30 2006.03.25 2007.01.01 2006.12.-2007.02. 647.6 293.4 収蔵庫は別棟 博 宗教
15 1992.11. 1993.10.08 1994.03.20 1995.01.18 2006.10.-12. 3,014.1 1,005.8 173.2 博 町
16 2002.11.18 2003.08.29（収蔵庫・展示室） 2004.05.31 2005.10.15 2007.01.2006.10.-11. 8,760 2,764 1,474 博 県
17 1999.01. 2000.09. 2001.09.30 2002.04.21 2006.11.-2007.01. 7,742 2,521 706 美 市
18 1991.04.12 1992.06.15 1993.03.25 1993.05.01 2006.09-11. 3,524.9 1,818.3 620.8 博 市
19 2001.01. 2001.10. 2003.03. 2005.07.-09. 950 博 市
20 2004.12.01 2005.07.30 2006.03.31 2006.10.16 所有指定品収蔵 433 119 174 博 宗教法人
21 2000.09.28 2001.07. 2002.04.04. 2002.10.20 2006.10.-11. 1,679 博 市
22 2000.03.30 2001.06.05 2001.10.13 2003.10.13 2006.10.-11. 2,280.7 291.4 329.2 博 学校法人
23 2005.05.27 2005.11末 2006.03.09 2006.04.01 所有指定品収蔵 1,576 - 219 博 大学
24 2001.06.15 2001.09. 2003.03.15 2003.03.28 2006.10.-11. 2,134 412 465 博 市
25 2004.06.01 2004.09.30 2005.03.26 2005.03.26 2006.07.-09. 1,451 538 171 博 市
26 2004.10.01 2005.06.30 2006.03.31 2006.06.01 所有指定品収蔵 1,500 374 372 博 市
27 1991.10. 1993.01. 1994.03. 1994.07.08. 2006.09.-10. 11,837.9 2,581.7 1,028.1 美 県
28 2004.02.10 2004.06.23 2005.01.20 2005.10.06 2006.07.-08. 1,316 360 360 博 町




9,051.5 2,820.7 2,005.4 博 県
30 2002.10. 2004.10. 2005.10.08 2006.07.-08. 18,000 2,002 711 美 県
31 2002.07. 2003.03. 2003.01. 2004.11.11 2006.04.-06. 4,267.5 1,043 432 博 市
32 2001.12. 2003.01. 2004.02. 2004.10.29 2006.10.-2006.11. 4,119 1,108 博 市
33 1999.07. 2000.04. 2001.04. 2002.11.02 2005.11.-12. 15,991 6,100 博 市
34 2003.03.20 2004.02. 2004.09.30 2005.04.23 2007.05.-07. 9,876 2,995 783 美 県
35 　 2006.12.07 2007.02.18 2007.02.-03.,03.-04. 美 市（海外）
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キーワード：博物館（museum）；館内環境（environmental condition）；空気環境（indoor air 
pollution）；温湿度（temperature and relative humidity） 
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Annual Report on the Inspection  
of Museum Environment in 2006 
 
Naoto YOSHIDA, Chie SANO and Takeshi ISHIZAKI 
 
The National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, in collaboration with the 
Agency for Cultural Affairs (Bunkacho) advises museums on how they should design their 
facilities to provide adequate environment for the exhibition of nationally designated cultural 
objects. This report shows the results of inspection in 2006. The number of advice given was 898 
in 2006. Results of inspection were reported to 35 museums for their exhibition. 
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